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RESUMEN 
Se tlrIattJa de una fomnaCÍón ouyo significado, origelll y posición estro-
big,ráfdca exacta están ISdllli derte1rmirrllall'. HahiéndOlse apllicado loo méto-
dos morfométrilCos y @mIliUllométr:icOrs a JIOIS euemelllrtos gII'OSeIOOIS, se ha 
lleg'ado a ala OOtIla1UlSión qruJe Jos oami'tns han oomoo 00. Jrargo Ibrramsrporte 
:fil'Uviall y hoo ISled:imeIJ.rbadlo en un mediO' malI"ino, a!pwntandlO la varr-ia-
ci6n de~ Íllldice de aIpllél.l11laJtnlilelI1Jto hacia 'UIl1 bor:cle de cruenoa eITl el sector 
occddental de la 'región. COl1iside,racione!s e:strartig,ráfic:as y seddmentoló-
g<icas plillJnteoo ed problleffirél' die la dJifeTelIlciadón enmre ea oolIlgwmemdlO 
j11rásdoo y el cretácioo. 
INTRODUCCION 
EJ eSJtíUdlio deil JwréÍJsioo en AlswriklJs ,lo indai6 SCHULZ 00 1858 y, 
desde e!l1tonces, de furma geTIlelt'a'l o dlilrecta hoo, trabajado en éJ dilstbilll-
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tos alUtores: MALLADA, J. DE CISNEROS, KARRENBERG, H. 
SAMPELA YO, DUBAR, MOUTERDE, LlJOPIS, MAR TINEZ AL V A-
REZ, ALMELA y RIOS, etc. 
SupelI'ficiaJlmelTIrtJe ¡se extJiendle· desde [os allrededores de A vi!1és haJSlta 
RdhaJCiJelSella. Queda a~mi1JaK.lo ail Nor·te rpüU' [a COIStJa (fu}vando elllla región 
dell CaJbo Peñas em.rtme Avi[és: y GijÓln) Y de,SlClI1ibe UIll arco de 75 Km. 
a¡proxdmadamelll'De de /CIUelrda y 33 Kim. de Tlecha, roya ronrvexidlad se 
sitúa en JIélS inmeid\iacionelS de Fola die Sierr-o. En el Sur un oonjunlOO de 
fallkus [10 ponen en oonltacto COIll ell Cretáceo dJeltrítiro. 
En gene~all ell T lUJI'á'Slioo alS¡Úllll'liaJruo se elncuelll/tlra: ooSlCallllSando sobre 
UI11 T~íI3JS de faciels ll'IedrulOida. AI1 NW de Avilés, en Arnao, se haBa rulS-
coOO'aIIlrtJe d!irec1JamelllrtJe sobre el Dervóndoo yelllrtre esta viUa y Gijólll, en 
COf!1¡tacm me'cándoo oon el TdlélJs, De~ónico y SHúrioo, OiCIUmendo lo 
mismo aJl E., en [OIS aJ};redlediorelS die RiblélldeseHa, oon e~ SihírlÍco, Carbo-
nífe,¡,o Imell'lio~ (ooJjza die mOllltaña) y eiJ. Trias. 
SIélIlrvo estos [ímirtJels C3Jrtográ:fiioOls err oonjulllto jUlrá,sdco no muelStro. 
más rasgos rt:ect6TI1icos qUIe IUIllIOIS. plieges [a'xos, clllyos ej,elS tienen aprooci-
mlélleLamenJte dJirecdón E-W y faJllas de poco \Sl3Jlrto. 
CARACTERES LITO Y CRONOESTRA TIGRAFICOS 
Sobre eil Tdlélls ITojizo aparecen UIIllalS seldelS marrgo-yelSífems g·risá-
. ooaJS, a veces con olléllr31S reooll'lrenCÍlas a [OIS tlOtIliOS ll'IojdzlOls dle~ Trias, que 
vieuren COIl1lSlidelfándlOlSe retiletl1Jses lSiTII fundamenlÚOts paleOlllrológioolS de-
fimdtúi·vos. 
Encima 00 enouellltralll: I1llIlIOlS poterrlitelS paquete/s de catld.ZJaIS gll'ises, en 
gooerail bien elStratificadlaJs, que pertenecen at1 LíléllS. 
A oontiJruutadón., y SIelpIaImdIru de [OIS rbrIélImlOS. [iá'slioos por lUna d~ISCO\l'­
doocia y Idru~on[o!l1Irridlad (cu~a magnirud []O podrá aprelOÍtaIl'ISe hasrba que 
estén más IaldeJanltlaoos [OIS ¡trabajos en OUIl'ISO), se halla una OOIl1lSlidlem-
ble forrmación dletrírtJioa, OOIl1stirnída ¡por eu cong1lomerndo objeto. de 
este tlrahajo, arendOOéllS y almillals, que iIlIO: se· ha podiildo dlatralr pa¡leonJto-
lógicamente. 
Sobre esta foomacirólIl ~ dlÍ1SrpoII1elIl runos de[gaOiots nive~es oaJizos CO!Il 
restos <fu aJgas e/Jl ita reglión Clentro-srur y UIIl portenrte OOl1.Ijl1lll1,to' d~ rure-
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nilSlOéllS más o menos oaJlcáre:élIs con inool'lca!laciones marr-go-alrdllosas, 
que Joo fósi~es hallados en la oosta polI" nUBAR y MOUTERDE, en loo 
tlrarrnos eS1tmtigr:áfioos más ailtos, Stiltúoo en eJ.. Kimeridgiell1lSe. 
Ot'110S amores (KARRENBERG, LLOPIS) creen que SÓIlo es válida 
e'SIa exteooiÓll d'ell KameridgietnJSe en [a ronl<li ruá,s setell1trionwl y cons~­
dieron all 'resto de típica fucies wealloonse, polf 110 qll.re induyen a toolaS 
o a 08Jsi todas las ror:maC!ÍlOIl1clS d!e¡úrílÍlicalS, inoliuídiO el cOlng~1OOl1elmdo o 
parte de él, en eff Crotádro Inferior. 
Tenemos e'spelmn~ de que e~ elSlt:uJdio de estos nivelelS oon alIgas, 
que se extienden en Ja zoma más meridiionalI dumll1re bas1la!ntes kiló-
metros, pernnLta. aolaJmJr dlefin:i.tivamlen,tJe cra ouels:tJión, ocotándoolOts así 
entre lími,tes aÚin más estrechos Ja vero~dem posición elSltTatig,ráfica 
d~[ ooogrromemdto. Bnmrertla!t1Jto, segUil00TI10S CIOnls~áIIldol1o Tll1rásñloo 
(KimecidgiÍeltlse) ya que las únicas rawlIlelS péllleOlIlto~ógicas exis:tenres 
abogan pOlI" ello. 
CARACTERES GENERALES: DISPOSICION, LITOLOGIA 
La formacirón oongIIOlmelfáti,oa, en Amao (NW de Avritlés) ers:tá. dilS-
cOIrdoore oobre el DevÓlllico, ail SE mmedlialto se encuentra sohre el 
TTÍas pero al E, a11 otro JladO de [a T'ía die AviI1és, descamISa en un Lías 
infeifiOlr y así ooumre en eU resto die !la Il"egión e¡s:trudioo,a. Allí esta forma-
ciónsrrempre lse haHa encima die nIÍ ve~elS IEá'sñoos, más O' menos elevados 
elStrtéll1:iglfáfioamlClIlrte. Es decÍlf, se tirata die una serie tmnsgrelsiÍ'va que,· 
de E. a W., reoubre nrrve:llels cada vez más bajos. 
Este oonjuntlO dietlrítko giflUeso, cUyO' elspelsor e's CI!l a1gfUl!los punrtos 
die poco mws de 100 ID., no se preselnrta COIIllstanrte vertioaJ: iIlli horizon-
mlmente COIIllSlÍdelflélldo. En erecto, en [a cabecem de[ profiuOOo wHe al 
S. de Peón (IÍnlffiedliraoioo!es de Aifga,ñOlso) apa¡recen olalI'1éllIIlenÍle tres pa-
queltels de ,ooIllgllome;mdlO, ,separodOls ipOlf otros tantos de alTIeniÍlsca y BII'-
dll:él1s 'rojims, en un tráIllsMlO málS lO menos gmdtUail de oong,lomerado a 
aJrelIÚlsca. En o1Jros rectores, oomo enllas ipooXlÍrnidadelS 311 W. de Avilés, 
- la tOlr:malOi,ón els más homogénea, se apreda peor la elSltmtlÍ,fioación y 
no p'l.llede e:s:taJbleoelf,SIe fáoi,lmente UIIla dIife~lIlciadón eltl paquetes. En 
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el remO' die la región esrudiadla, hay OaJoos etn qrue se dilSltingruen dos y 
es :fireauenre encOll1ltJratr lUI1l sólo paquete, romo oIoui!1re aJ E. iil1lIlledñruto 
de Gijón. No ooo1Jam.tte, els pre1oioo hacer norur qUJe la erosi,ón ha sido 
muy iIllteIllsa, deOéllpirtandlO eil conglomerado en glf1aJll paJrte de su exten-
Slión. 
En urnaLS pI'lime!l"'alS oonsideraciooes oosaJdia¡s el1J dlaOOs de campo pa-
rece qUJe, efectiva:mente, e[ oon~lomeOOJdb va cobrando iltTIípOllitanda 
hada el W. Enrt::re Gijón y ViillaV1idosa, en ~a: e'X~ellllsa firaJIljlCli ootS!tem re-
cubiel!'lta por [os: niwlles málsl raJlrtos dlell JUil"ástioo Superior, SIU poltenc:ia 
es mÍntilffila, detSlCllp(llreciendo elll su ma~ parte, COImO ipÚiede compro-
bamse COIll los daoos dlea sOIllidleo de CtaJreñes, efectoodo potr la 
E. N. A. S. A., y all relOOmrer ,la ribero W. de [a ["va de Villa"\Tiicio&L. 
De' :todas fOrrrnJélS, [i3JS illlrt:e'flClaUOOlOllleS die ihorirontelS arenilscosos y 
i3JI'cillosolS, [os acuñaJmdenools y [00 [enIte1jonels, slOIn muy ÍlrelCllrenJtes la [01 
~aJrgo y runcho die a:a fOlJ}mación. 
Se rfu:'aIta de· 'llll1 oongrromemdo de cantos de OUIaIrcirm mlUy rodados. 
En IffiOOOO memoc proporción (lilllOO1'lior all 5 %) lo tinrt:egmnl call1rtolS re-
doodeados die Hdil1JaJ Y arellldISlCla. AisJooarrnelllte: posée elll ~a oose CIélIlltolS 
Il"OCfudOS de callñza [¡i,ástica (rtlramo OOSItero all E. die Gijón, illlmediaciones 
de La Callada, etc.) yen las proximidadeis die Muñó (al N. de Pola de 
Siero) lalpélJrecen oantos de cuarcil1JaJ englobados en 1U!l1 cemento :rrmll"go-
cailcátreo que, silIl druida, ¡pe!l'1tenece a IalS series: Há:s~ws, aru.Illque la telC-
tónica die aquella 00In1éllI'Ca ([lOS impidle eXltiraJeII" oondllUlSlionelS de cruallquier 
tdlPO. No els f.reoooore ellllCOtIlfÍll'léllr IUIlllélJ orienltaoiloo defilIlida de lolS cantos. 
Ell esooso cemem.ro dclcolllg1lomer:adIo es die !OJaJOOT'a[e'ZIél aroHloso-aJre-
niscosa. T~ e:SCélIsez queda reflejada en la presencia de inlllumelrabu.es 
cia.IllItos imprelStilOtl1arlios, elll. ou~s deiprels1lOtl1eS se aprecian, a menlUoo re-
oolSltalllimiciooes OUJaJI'CÍrt1CéllS. 
EIllIUl1l ¡primer exarmen, e[ cemento arellloso mues1Jra ltJIl1a compolSticiólIl 
peTIrogll'!áf:im Ms1lalnte 00l1JSItJanrt:e. Ptmd!omillla enormeme!t1ite el cuarzo 
sobre Jos feldelspartoIS y elllltJre [os minemles ¡pelSlaldios, ap3JI'Ite de los abUltl-
dléllIlrelS opaiCOtS y milCélls, wpamecern oOlmo asociación oar:aoteil"fstica TUII"-
maJIIDaJs, OiOCÓlll, RUJtiJiO y Andla!llUlcilta, así como, lélICCidlelllrtJwlrnen,te, Ana-
talsa, BroqiUd,úa, BstaUlI."dltima, Dj¡stellltCl, SiIlimamlÚa y Cloritas. 
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:Aéilm Ja elección die ~13S estaciones en dIonde habrían de observalI'5e 
los mine1rw1es pemdols, se OOOJSlideró que seríoo signifiwtrlvas diferen-
res at1tu1l'1aJS elSfbrla¡tiga:-átires den:t1ro de ~a fOflIl1aJcióu, así como iLoc:a3.tida-
des dtiSlÚaJIlItes y m oOiIIllJXllrolCión con il3J alsocioción mineraJ1óg.im de ese 
oong1lo.IIlIe:rado oretácico, .1JaIn ip1ió~imo C3lr1Jog:rá]ioamlellltJe al jocás.ico. 
En ~a Tabla 1 se recogen [015 :poocel1ltaJjels die las mllre;Sltras estrudlia-
daIS. La dle!nomimdón "AMa", ":Media" y "Baja" siigrruifica relSlpeoo-
WIIllerute que Ja roma die ilIlfUelSitJra se e:fieotuó por encima de lI.os 50 m., 
en1:re los 20 y ~os 50 y por debajo die [os 20 m., respectivamente, me-
didos a paJrtiilT deil yacente sobre· el que deoorunsa ei1 congilomell"ado (1). 
TABLA 1 - PQRCENTA.TES EN MINERALES PESADOS 
2-CASTIELLO 8- AffiAÑOSO ~9-CARBAlID 25-CHSmLERlA (alta) (media) (supeI:.) (baja) 
Opacos natural. 5,.21 0,93 2,1, 1,23 1,70 
" 
de alter. 13,74 57,94 43,01 35,62 29,76 
i'Urmal1na 3,79 7,47 10,75 5,64 6,46 
C1rc6n 0,47 4,67 3,22- 21,18 14,11 
Rutilo 2,37 ;,60 15,.0; 13,20 13,94 
Anatasa 0,47 
- -
1,10 
-
Bl~oqU1ta 0,94 0,93(?) 
- - -
Estaurol1 ta 2,37 
-
2,1; 0,41 
-
Distena 0,47 
- -- - -
Andaluc1ta.. 20,04 5,60 1,07(1) 7,84 l2,24-
Sllimanita 1,42 
- - - -
Micas lt2,65 16,82 21,50 13,75 21,76 
Cloritas 0,47 
-
1,07 
- -
(1) En la est'ación8-ARGAÑOSO, la muestra "superior" ¡pertenece a 
la ,arenisca que está encima del ,conglomerado y que ponemos aquí como 
dato comparativo. En ni'velesaún más altos, en las a'reniscas cakáreas 
de la playa de Careñes (Villaviciooa) aument'a mucho La proporción de 
Turmalina y Estaurolita. 
Merece La peoo delS'tamr ita simiJlirud \elntre !Las. estaciones 19-CAR-
BAINO, que OO1'IrelSponde a iUJ11 afil.oramielllito oomslÍdeoodo mooenna-
menJúe (ALMELA y RIOS, MARTINEZ AL V AREZ y TORRES ALON-
SO) como oretáCÍlco, y la 25-CRISTALERIA, ya que, apaJrte el gran 
parecido elIl potreentajes, ambats: ponen de ml3lIlÍ,fiesto OIUroIs aarnoteres 
oomunes, como iSO[1 La: exi,S/teilloia de bUJeIIlOO ejemplares de OilfCÓIIl Y 
ROOJo bien rodados, J.a aparición die ailgUlIlJOS CiLocones rosados, CélISIi 
todos [os opacots de alrteración ¡parecelIl RruJtillo y, además, los mmere-
les pesados 00 e!SJtaJs estaciones SOtIl muehlO más aJb1ll11.dw:l,tes que en 
ea. resto. de Jos afiorarrnielllitos estudJiados. 
RelSipJeclto a la foocciólIl más fioo, parece obseo::vléltrse lUll1 ell1!1iiqueci-
mieJ1ito en. atrciHas die 11:00nols más dléllroS ~taJl vez catoliÍlI1ÍrtJa) hacia e¡ W~, 
a Ja vez qUJe. dillsmittlJuyelIl Jos óridos de hd.erro en ita misma direcciÓIIl. 
ASÍ, en Jos a:mOlI'lélJIllmtOlS qwe se eillouenÚl'léllIl eIIl1tire A w[és; y Amao eJ 
co!l1JglomemeLo tiere ílln &9pecto mucho más parecido al! die!l Cretácioo 
de J()IS allired.edores die OVlieoo que ail. dd Jurásico que se ex:tJielI1de entre 
Gijón y Vi:llavlic:iosa, el crw1, además, es más oompaoto que el are-
táceo. 
Por otro tlado, hemos encoill1JrlaJdJo ilios n:iiVicles de oaJ[zas oon aJlgas 
sobre oonglomemdos modemOOloooo (ALMELA y RIOS, MAR TINEZ 
A. y TORRES A.) CIélIl11:ogJrafos 001110 Gretácicos, en /las proxmda-
des de La Gallada (CIélINeteTa de Gijón a PoJa de Siero). Dada la rell"-
CIélJIÚa geográfica die1 oODiglomemdio jlUtrásico, es necesario 00VJisa¡r y 00-
Iireilaciona!1' eSltois oongl1cmrorados, péllra dillsItiIng'llitrtlos de Jos que real-
mell1lte OCupelIl .Ullm pooici,ÓIIl estll"attigráflim dirfere!rute. 
CARACTERES SEDIMENlIOLOGICOS. SU INTERPRETACION 
El origelI1 Y el tSiLgnifiaado de esta fOJ.1mación lIlOS tl'IeISIllilit: desoono-
cidos. POIl" ello lSie ha ~eoUJI'ir~do< a iLos métodos J.iltoílógioos a !1Í.il1 de acla-
ror en ~o posibilie estos probleJOOlS. 
Se ihain UltiJimdo los mé1Jodos mOllfum¡étJrjeos y g¡tIélI1lruiloméwicos 
apLicables a Ja ;J)1'IélICción detdmica glillJeOO, puesto que fuc1llii1lJalIl UJIlJOS dIélltos 
sigallificativos y de soociJ.la inttell.1pl."e1JaciÓll que serán de wt:Hidad parn 
eil estJUJdJio es~mtigll"áfico die la fOlIUllaJClión. 
l¡- Tra.svilla. 10-LaOlla 1G-La.qanclera 
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En el mapa adjtllnto (Fig. 1) !Se i1I1ldioan las elSltJaciOilles en dotnde se 
ha nevado a oano iLa toma de mueSltlms, alS~ como las dte1JelflminalCliOlIles 
que en ellaJs se efeOÚOOlflOlIli. AiuJnque· se haJl1 recOII'Iridlo en número de 26, 
en !la mayoría !IlO se ha potdidiO saCaJr [as Oélllltos debido a [la extmordi-
ll1iaJcia oompacidlad del OOIIlgIlomerado, haJSm e~ pumrtJO die que, noomal-
mente, al exrl:!raer el elemento de [a roca éste se rompía. Además, ahUill-
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dan ~OS aftOlNll1llietruttis que prteselnJtJaJn :fimotJUirlaJc:lo¡g ~OS COOJtoIS de tamaño 
medio y g¡rande. POIl' el10 hubo nooesddad de e1egllI' lugares en que el 
oong[omerndo se explotruse con más o menos in1Jemidlad y, claro está, 
®ntTO die ellos, aqruellaJs ¡partes 00 donde no se apreciasen signos de 
UlIla cierta releoción debida a Jos wltereses de' ila explotaoiÓlIl (2). 
Bn el esquema CIall'Itogtráfioo se respetan [00 arilterios de [os WUItores 
(2) Tia! vez la mayoría de estas canteras estén instaladas en sectores 
donde la 'compacidad de [La formación no sea tan grande, quizás debido a 
intervenir allí la fl'alOción ,arcillosa en mayor propordÓ'n. 
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que 6Iltimatnoolte se ihain oourpado die esta ~~i6n. Así se señalloo OOmo 
oreitácioos, IIDinw el} pequeño aTlommmto die conglomerado donde se 
siruó Ja esooción 19-CARBAINO, romo el que se CIIlICUe1lItlra all NW 
p~óximo de aquél. Recmtemente LLOPIS (1965) COIIlSlidera el tra-
mo h3lsail de~ oongJonrerado Ki/lllea11dgienJse y el resto Cretácioo Infe-
rior, rpetrO nosonroo en eS!te' esrudio ihemos: OOIIlISiÍdlerado, arl conjunto 
oomo UlIla urrtidiadJ. 
Buesmo que Ja OOIllpaiNldón. de Jos resuilitlados apéWen,oos y reaJes (DE 
LA VEGA, CADA VIECO, SUAREZ) ffiues1Jra iUIIla iI10table dispatri-
dad, ,sólo \Se halIl rOOIlIido e:n aUJe[).Ita !as derermioociones efJeotu.adas en 
vol'U/lllen, cueSlbión que Ia./llla.oo íl1JelCe:swriamenJte eJ número de muesúras 
por las difd!c'UJltJadels de eX;tTlalCción de los oanros antes mencionadas. 
Las deOOrmi!I1léllCionels /lllorfumétmicalS, elSi crecilr, el cáJ.cuio die los 
ímilices de ap1am:aJIIllim1:o y d1SÜJmeI1Jrla, se han llevado a robo tlomaOOo 
oomo vaJloll'eS ex;tmemos 30 y 60 /lll/lll. Fa iLaJ dimea.1JsiÓl1 máxima de 
los oonÚOlS. Este imroorva10 no se aj'U/SltJa emotamenJte al orilted.o usual 
(40-60 mm.) debido a [as OOIOUJlrtiadeS de extracción de ilos. e'1emenros, 
rei terOOai1llente aludidas. 
En !la Fig. 2 se hain lliepl1esenlt1ado mediootJe hilSd:og¡rarrnas los vallo-
,res dei ÍInIdlice de ap[OOarrndetnJto 00 ~as dilisItmtaIs estaoiwJ.es. Destaca 
la existencia lde' 'UIIl seg'Ullldo máxillmo hacia el E Y hacia eil W de La 
región, es decir, ms m:uesrt1ms 4 a Ja 16 pOtllJeiIl die· manifiesto una ma-
yor IwSipOCtsiÓin del ÍIIldlice die 3ip}3I!I1amiensto que aaoonza vailarelS halSta 
de 2,5 y 3, i:nlSinuándose: siern¡pre un nuevo máXlÍlmo en las inmedrl.a-
cioa.res de!l. fudice· 2. 
Los r:esuil.1W.:lJoo dJeJ. ootudIio ~oo 00 han exprelsado me-
diante OUJIVatS IalCIUimfllllla¡tivaJS (Fig. 3) a eooalla seilrui.llogOCLtmioa, oMe-
ciéndlOlSe . así gráLioos de W.l.1IOOS dlliferen1es segÚin [/3iS OOl11d1icioll.relS de 
sedJi.meIrutaci,ón. De esta l1lli3lIlIeIl'1 se pUJeiCle ap¡reciw- [a meOUJel[lcia de W.s 
.C3IllJtos 00 trelaciÓln COnJ sU/s dJimelrus¡ionetS. 
Los ,canrtos \Se clasi:fiioaron. OO1JJSlÍdletmtndio su anahum máxdma pues 
I3JU1D¡que ,se oore1oe de rtJa¡milOOs ooOO'Ulaldos, eS!te método aquí segruido está 
am¡plJiame!Il!oo OC>Iroobomdo\ alL dm idéntiros resUJlrtadoo que etl mnüza.. 
je. La!s diveu:isalS :flraccion.es están diaJdas etI1 % del ¡peso 1tlOúa!l, sistema 
de deTIe
'
l1minOOÍón más ¡rápido y signif;ilOaltriivo qUJeeU oontaje de!1 nú-
melro de cantos. 
Las formas die Jais OUJrVas g,raniUJlométriCélJS nos i:ndican 'UJ11a sedi-
men1JalClión en 'un mediO' matrino. Bn efeoto, SUlS pendlilemJTIes oon e~evadas 
yen [a ,PaiI11:e alta de rra IOUJI"VIa se obSie['Va: sie:mpre IUina ~UJelrt~ mtJexlioo elll 
el senrmdo de [as absciSélJS. 
Las mUJelStlras l5-MU:Ñ"O, 24-CRISTALERA y 25-CRISTALERJA, 
de Itlrazadlo más iJrreguJiaJr, lseñailian UIlla menor evolución de [lOS cantos, 
es dJedr, ,UIIlIa claSlitilO3JOÍ,ón memos neta. que [as lrestJam.'ÍJels. Sin embaTgo 
la 8-ARGAÑOSO, ID-LA OLLA Y tal rvez la 4-TRASVILLA rnueSltran 
tma mayor em'UiCión. En resumen se ,tIiene que aJ S. y a!l W. la clasifi-
caciÓln de loo cantJOs es más !imperfecta. 
La cla!SlifÍICadón de [OS m~riailes ¡se eXipOOsó IsegÚin etl ~JJJdüce de he-
1:eromeltda, He, de CAILLEUX (1947-63) pUles Jos daros más wbUllldan-
tes de :llommaciOlDJes aatlUIailes de que hemos di,spUJeiSlto para compaJra:r, 
están eX!pIDelSl3ldos en dicho :fu1dioe. 
En Ja Hig. 4 se expreswn grámmme!I1ltJe los vatlore:s de la moda en 
función del nÚIIre!ro de CIaiIl!IDS. Puede awre1oÍJaJI1sle qrue e1 matyolr núme'ro 
de eilemeIlJtos ~uele cooreSipOIl]dJe[- a ,las proxirnridiades de Jos 40 mm . 
. de dimensión máXlima del oaallID. En ~l~UJna muestra, els¡pooiailmoote en 
[as coorelSlpOlIlldienJteIS al E. die rra región (4, 10, 14, 16) parece imsi!I1Jua!I"Se 
un segUlllidJo máxlimo en laJS pI1000iJmidades de [OS 100 mm. 
Todas estas dert:e11IlllÍnooiones se han efe,ctuooo en cantos de coordta, 
pues !Si bien ia gDaIIlIuJomeuría no 're¡SIUJl¡ta :muy afectada pOlr la néllturwle-
za¡ Jito~ógilca del e1emooto, Jos demás mdlice!S 'Y medioos que aquí se 
mhlámn. no lSe'rm OOC.rectots si no se tu'V~ese en cuenta eSlta partriCUJla-
ridad. 
En \la Tabla II se han recogido los vai10res die los índices moclomé-
tmicoo 'Y gamlIUllométrioOls, así como eil OOI1titl (en mm) y el ÍIIlrnae de 
clastiddad. También se pone [a ail,úUlra atpDOxámadla de Ja estación so-
bre Ja base del oO!I1Jgllomemdo, ell]tem:Liéndose poc "B" (baja) CIilllIl1do 
110S ,canrtOlS se tomasen a runa wtma iIIlfe1'liolr a [018 20 m. sobre et1 y~ 
cente, "M" (medlia) entre 21 y 50 m y "A" (aJlta) OUJadldo ita eSItaJción 
queda por oocima: de los 51 m. del oontaoto. 
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De la: obsetvvación de [a Tabla JI, en qrue se e~preSéllI1 los índices 
morfométmioos para ¡los ~OIs 50% y 85%, se dJeSiprerude que el Lndice 
de apJ.anamieTIlto crece MgelréllmentJe hacia el E (~,ig. 5), eSltando ail má-
ximo en e'l !Sector oomproodlido eaWre V.iU:wvicio5a, Pola de Siero y 
. 
GiJjón. Pamadójkl3mentJe, ¡la oomwía máxima Ja da eil ItIlJÍsmo seator 
(Fig. 6), extendiéndose UlI1 poco [ruáls ail. W. Sip eÍnbargo eSJto no debe 
extJra,ñan- demasi:ad!O roda vez qrtre t1a evolluc16n die~ apJanauniemo es 
siempre más ,ropm que. la die !la di9ilt11ema.· Así, [a distmibuJciÓlll dell 
apLam¡amiento parece señaJar flJll1b01lide. de . ot1;~ hacia el W de la 
región esrudiada. 
Por otro iLadb, lI1i e[ aplammnielllrto ni ffia diJSimet:ría presenta ooa 
clara 'variación en vertiCaJl, oonsideradas JI3iS di~tas estaciones. No 
obstante, parece IDSimumse W1 oie,rto aJUlmOOflu en el vailior de· ilos índi-
ces morfOlméúdoos hacia ILos 1lratmO~ más rutos de [la fommación • 
. ' ' 
Puesro que ira morfotmeJtría prQpbroiom UiOOS ~Iartofs ouail.i-úa!tivos 
aJooroa de CÓll110 han sido 11evadJOs Jos apootes detríticos hasta la arelll-
e 
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A B R e o 
SIGNOS CONVENCIONALES 
:E~) Conglomerado Juraslco 
I!{!\ Conglomerado Cretacico 
o Es'ación 
o :: ~g=::~'~ ~:~8g ggi 
• Se, tor de máximo aplanamtento 
10 '15 
, 
ca sedi'rne1ntalI'lia, all seil" compa¡mdIOtS amhos ínmccls ron dos obtenidos 
por divell'1S01s autores 00 foomaciones COtIlocidlélJS de etlemeiIltos ouar-
cítiJOos,resuilita que elSltos cantos jlUil"áSlicos ham. SIllIfinido Illln tJral!lispoll'lte 
netarrnenlte fluviail. 
La he;oorolTIlelúr:Í!a no prelsenta. wmiaoionels apreoiables hacia, nin-
g~a dIi'reoClÍón de Ja lregión eSltrudilélldJa. En selIlltido vell'1ticaJ 0CIUIl'1re lo 
e 
CABO PE~AS 
• Pola de S jero 
lit. 6 
SIGNOS CONVENCIONALES 
{Ef;; Conglome-rado Jurasico 
~ Conglom~rado Cretácico 
o Estación 
o: 
• 
B¡i:~:g/::;;ggg ~g :f: 
Sector de máxima Disimetrs 
10 15 
milSffio, ya que los tramos ,inferiores dle~a formaciÓll ffiuestll"an vaaores 
001 Lnrl:ice He bas1Ja1I1.te elevado y Italmbién bajos, OC'UIl'Imendo igwl con 
los '1JrOOlos intermedios que tienen el márimo (4-TRASVILLA) y e[ 
mmimo (18-PIÑERA). 
Como lla heterometria linfurma de[ medio \SIeid1menrtlairio en que 
1Juvo Jrugar el depólSlilto, al no oobrepaSélll'.SIUS Ílnwces el VaaOil" 0,50, si-
gulieOOo UlIl arilte!r.io oomparativo amát1ogo ail. de ila morfomema, queda 
olaro qrue eíl oongJomeQ"ado \Se ha deposimdo en un nredlio mallioo. 
-~-
En 10000000000 aa Índice de CIlalstioidad, se encue!l1ltiraill [os WIlores má-
ximos hacia el W y hacia ell S, en los IÚrarrnos OOsaaes de la formación 
TABLA 11 .-RESUMEN GENERAL 1m !&§ INDICES X. CENTIL (3) 
APLANAMIENTC DISIMETRIA 
L+l AQ. 1000 Canta 
2E .L Moda 
ESTACIONES. 
;0% 85% 50% 85% Ire C9III;. (mm) Clast". Alt. 
4 - ~VILLA 11$ 2~0 5!t5 666 0,50 220 ;,,4-3 M 
8 .. ARGARoso 1,7 2,0 .610 702 0,20 1;0 4,23 B 
9 - SAN PFÜYO 1,7 2,0 ;90 688 
-
l.~ ~,·31 A 
10 - LA OLLA 1.;6 2,2 600 7;2 0,30 1lt5' lt-,67 A 
~40·- CABAlAS 1,~ 2,0 ~O 720 0,28 207 9 '20 t . A(~ 
15 .. MORó 1,6 1,8 560 661¡.. 0,l¡4 223 U,10 lJ 
16 .. ·tAVAND_ 1,6 2,0 620 708 0.,2, 263 8,62 lJ 
18 -PIRERA 1,l¡. 1,6 560 6l¡.3 0,16 16, l¡.,l¡.o M 
19 .. CARBAfNO 1,5' 1,8 5'60. 690 
-
215' 13,00 
-
20 .. SASIELLO 1,5' 1,9 600 6Sb 
-
lSi,. 7,2 lJ 
." 2l .. AGUERA. 1,5' 1,8 51+0 629 
-
320 13,33 :a 
22 .. CANCIENES 1,6 1,9 580- 653 
-
150 lt,83 A 
23 .. :rABIELLA 1,l¡. 1,8 560 680 0',33 263 11,33 B 
2lt·- CRII3~ALERA 1,4 1,9 570 656 0,28 248 12,62 B 
2; - CRISTALERíA 1,5 1,9 580 635 0,25 264 12,94 B 
(3) En cada estación se han tomado unos WO oantos. El intérv,alo en 
la morfometría ha sido de 30-60 mm. para la dimensión máxima del 
canto. 
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(Fig. 7). Los lIliveJe,s est1l'lamgTá:fiioarnente elevados, muestmn UII10S va,... 
lores die Ila alaJsrtJiddoo: muy lúnferdores a Jos detlresto, lSalLVO el aruso de 
la elStadón 14 .. CABAÑAS, que ibJélJ sido oaJ1imoacm de "allta" con cie!l'lta 
prevención, debido a: iUIIlOO accidlen1Jes lÍiectónioos cirowrudatntels que 
puedelI1 e11il1ll8Jscara'l' su ~)rdade:ra poSlÍ.dón estIraltigrátiica robre ei1 ya..-
cente. 
Esta dilS~IlIin.iUCiólIl ~aJCÍa el NE dcl vaJlor de [a alaJSrticidad indica 
una eVloJoci6n de los lSedimen'OOts en el sentido de lUIIla mayor 'branquiM-
dad en 101s aportes debida a lUlI1 relieve menos acusado o a UIIl mayolI' 
ruejamientQ de[ botrde de la cuenca. 
e 
CABO PEÑAS 
Pravia 
• Pota de Siero 
'" 1 
e o 
~NOS . CON VENCIONALES 
t!'J) Conglomerado Jurilsico 
:~;~¡ Conglomerado Cretadco 
O Estación 
0-: ~~~rirometria 
elasticidad 
., Sector de maxima c\asticlG3.d 
La elSltaciólIl 19-CARBAINO, oomQ ya se ha señalado, oortresponde 
a un pequeño afll,ooalffi1enfto de mlaltedail. detrítico gif1uelSO que VlÍene SiielIl~ 
do oo¡nJSiid.eTlado oomo cretáceo, aJl 19ool que OIÚro que elsrtá iLige1raJmenrt:e 
a[ NW, aJ1.go más lÍ'mportante que el que nos ooupa. En e[ Cluad'ro relÍ-
teoodailnen:te melIlclionado, re ve que JOIS valores de los índices y deJ celIl-
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tiJ nQ muelStlran disparr-idlad con los dJe~ oong[omemcLo jua-ásioo, parti-
culltalrmente con ~IQS que venimolS COtIlsidelrando m-amOtS "bajos". 
CONCLUSIONES 
Loo. oantOts die oote conjunto oongllome~áIDic.o jmásilCo muestJran UI11 
largo tronsporte en rtlJIl medio :filuviall, COlmo señallan [015 Índices mo:rfo-
métmicos. Oonfu"alrliamente, la sedimenlrooión ha telI1iÍdo iLug:éllr en un me-
dilO marino, según indican Jo:s vailores de la hetelrometrÍa. Además, d 
depósito fue muy Irápido, &! modo que los muros conservan mort0i1ó-
gka y morfométmicametnte JalS caJrlalCltedstilCals rpropials dJeJ meddo ÍIlíU'viail, 
en mnro que ei1 moono careCJÍ,ó de tiempo (péllra mooificaa:;las y oonfe-
liÍlr !las suyas. 
As~mitStmo, rtaJnto lIa alastioidoo y el oonftÍlI como el a¡plooarrniento 
aJpUl11tan: en el sentñdb de UIIl borde die: OUerrloa hada el sector W de la 
región eSlttuddada y, qruizás, también hacia ell S. 
La arpamición de los máximOtS !Se IÍnsinúa taJIllto 00 ~os hilStogmmas 
die la mooa como, y oobretodb, errl los dIe1 a<planam,ientto, parrticuJltalr-
menrtJe hacia eIl E Y halClÍa el N. AlsÍ, en ea aJpIlamamiento la dispIe!l'lSlÍón 
dlel Índice els mucho maIY0[' hacia e[ NE. Se debe a que la inffiuenClÍa 
marina sobre la forma "fifllviaU" de los cantos se ha dejado seln..tilr más 
hada ese sector. 
Respeoto a ffa rvamiadán el11- vertical1 de elstlQlS Índdces, nd la mOIr-
f.omema ni la heterorrneitlría mrnbiléllll o1:aramellllte die cros, tramos infe-
riores a ,llOs ,superiores deJ OO!Ilg,1ome~adlo. DelSldle e!Slte piUJIlOO de- viSIta: 
ta[ parece oomo siÍ ~a fOIfll11:adón glrosera pudielse elstudd3Jl'lse en su 00111-
junto cOlmo ooa maiS:a detdúÍca Úlndc:a, ¡pIOOSlClÍtIlddoodlO de las :r.itmicidades 
locaJes en ¡paq:Uleltels dife'rencÍados. Sin, embairgo aa dlasticid:ad di,smlÍnru-
ye haoia 10ls tramos más a¡}¡t:os, 10 Clllal parece ,indimr una mayor tlréllll-
qU~llddad die ~os alp01ntes y de1ll11eddo sedimentariO' 00 Jas pamte1s acr.ltas, de 
Ja formación en rel:aci,ÓIll con ibos tJmmos baljOtS. 
ViSlDalS ~as 3Jsociacioneis &! mlÍnera1els rpes:adlOlS y SlUJS caracteres asi 
como rros valores de Jos Índdcels modoméwÍ!Cos y de rra elasticidad, y 
en espero de poseelr m:ayores datos oomparaúivos entre las fOllil11acioil1e'S 
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dellritJiC3JS juráJsicas. y láls· aretáciros, el a:fil.oramienltó 19-CARBAINO 
puede oolr oOlrretlacionable 00Il1 etl oongllomerodo del sectolI" comprendi-
do entre Avil1és y Amao. 
Por tanto, es precisO' destacaJr Ja oooesidJad de lUIll estudio mine'ra,-
¡,óg¡ioo sdsltemátioo, rtaJnto en e~terrJ.Is:ión srupe,rfiailall romo en vertioal, 
de todos estos oong~omemdlOs que !Se. enouenmroo al! N die [a que ha ve-
nido llamándlOlse "deprelsión pre[,itoml astruriama". 
Igrual1menre, COIIlocida ¡la e~stenda de la caillim de alIgas situada 
inmediart:amente sobre ell oong¡lomeradlo, hay que ltmif,iCl3Jr esms forma-
dones <!e,tlríltlicas g!l"lOlse[13.S que tengan aqrueHa oaJiza encima, compa-
MIldo asirndiSJIIlo SiUlS asociaciones mineral!ógicas. 
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